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<<La historia del nacimiento y evolución de 
la ciencia geográfica esta hecha y alin divulgada 
en rnuy buenos y numerosos libros. Pero 10 que 
esiá por hacer es la historia de su ensefianza, la 
evoluci6n de su concepto, el desarrollo de su 
metodologia, en cuya formación y perfecciona- 
miento han cooperado 10s principales países de 
Europa en razón de su carácter nacional, de sus 
necesidades o de sus tradiciones cient3icas.u 
Rafel Ballester, 1909. 
INTRODUCCI~. NOU ENFOCAMENT 
DE LA GEOGRAFIA 
Aquest treball forma part d'un estudi mCs 
ampli elaborat durant el curs 1985-86 com a tre- 
ball de classe de les assignatures Didactica de la 
Geografia i Teoria i Histbria de la Geografia, 
en col.laboraci6 amb Jon Barrenetxea. 
Les aportacions en el terreny de la histbria 
de I'ensenyament de la Geografia a les illes ocu- 
pen un ínfim espai dins la investigació de la 
cibncia geogrhfica. En efecte, la histbria del des- 
envolupament tebric de la disciplina geogrhfica 
a les illes compta amb escasses aportacions ex- 
ceptuant la de R. Ballester a cavall entre el 
segle XIX i XX, la d'A. Quintana sobre la geo- 
grafia franquista i la d'A. Colom precisament 
sobre el mateix Ballester. 
Un treball sobre investigació de I'ensenya- 
ment de la geografia ha de contemplar de forma 
insistent i contínua el caricter de l'educació que 
preconitza l'síatus polític del moment.. És evi- 
dent, doncs, que la situació de l'ensenyament de 
la geografia a casa nostra hau5 estat marcada 
per les distintes oscil-lacions de les etapas políti- 
ques. 
D'alua banda, la situació de la geografia a 
1'Estat espanyol al segle XIX i a principis del 
XX ha estat relegada a un paper secundari, a 
conseqiibncia d'una crisi metodolbgica arrosse- 
gada des del segle XVII i que es perllongari fins 
ben entrat el segle XX. 
El desqnvolupament de les cikncies especia- 
litzades de la terra al llarg del segle XVIII supo- 
sa una p5rdua de contingut de la geografia com 
a cikncia general de la terra. La geologia, la bo- 
h i c a ,  la física, passen ara a estudiar problemes 
que abans eren objecte de la geografia general. 
Al mateix temps, la complexitat creixent de les 
tasques cartografiques i el seu interbs niutic, 
militar i econbmic, donaren lloc a l'aparició de 
corporacions professionals especialitzades que 
posse'iren els coneixements matemitics i els mit- 
jans tknics necessaris per realitzar els aixeca- 
ments de mapes. La identificació creixent de la 
tasca de gebgraf amb la descripció de palsos i el 
carhcter enciclopMc d'aquestes compilacions 
allunyaren cada cop més la geografia de la posi- 
ció científica d'avantguarda en qui: abans es tro- 
bava. 
A Espanya durant tot el segle XIX preAo- 
minen unes tesis metodolbgiques tradicionals 
emparades en produccions geogrhfiques enciclo- 
pedistes (Madoz, Coello) que no presenten cap 
tipus d'innovació metodolbgica, sinó que justifi- 
quen el retard cultural i cientific de la geografia 
espanyola, avalats per la influkncia que exeaci- 
ren la religió i el conservadurisme polític dels 
governants. El reflex metodolbgic de la geogra- 
fia sobre Mallorca en el període que analitzam 
es contempla a l'ensenyament primari i secun- 
dari, on destaquen vertaders pcdagogs de la dis- 
ciplina i que seran objecte d'anilisi al treball, si 
bé manquen en el context del desenvolupament 
tebric de la matkria clars exponents que investi- 
guin aspectes metodolbgics. 
Les raons de l'espectacular desenvolupa- 
ment de la geografia universitiuia que seguí a 
una fase de decadkncia de la cikncia geogrifica i 
a una pkrdua de prestigi científic, bcn evident a 
la primera meitat del segle XIX, esh relaciona- 
da a més amb la pkrdua de contingut de la cikn- 
cia ~geogrhfica davant la creació de noves cien- 
cies especialitzades, com la geologia, la carto- 
grafia, la geodksia i la identificació de la geogra- 
fia com un saber enciclopkdic, sense cap contin- 
gut tebric i destinat a la divulgació popular. 
Davant el pobre panorama que presentava 
cap a mitjan segle XIX, la geografia apareix ex- 
traordinbiament potent i expansiva a molts pai- 
sos cincuanta anys després. És ensenyada a mol- 
tes universitats i esh present en tots els progra- 
mes d'educació elemental i secundkia; rep con- 
tribucions tebriques per part d'una activa conqu- 
nitat de cientifics que edita revistes especialitza- 
des i es reuneix en congrcssos nacionals i inler- 
nacionals, aihora que té conscikncia de practicar 
una <<nova geograiilit>> distinta d'aquella que era 
practicada pels qui considcrcn els seus predecessors. 
La definició que el propis gebgrafs donaren 
de la ciencia al darrer terg del segle XIX solla- 
ment coincidia parcialment amb allb que s'ente- 
nia per geografia fins al segle XVIII. Hi manca- 
ven aspectes que abans havien format part d'a- 
questa cikncia, i s'hi incorporaven, en canvi 
d'altres, fins aleshores absents. En concret l'a- 
firmació de la geografia com a una cikncia inte- 
gradora de fenbmens físics era una novetat. 
Era, de fet, la creació d'una cibcia nova que 
rebia el nom de geografia, com n'hagués pogut 
8 rebre un altre diferent. 
Són factors socials d s  que expliquen la ins- 
titucionalització universihia de la geografia i 
l'aparició d'una comunitat de gebgrafs. Són ells 
també eis que expliquen moltes característiques 
que la cikncia adopta, i la seva situació a la Uni- 
versitat, principalment a les facultats de lletres, 
amb lluita amb historiadors i geblegs. Entre 
aquests factors es pot destacar el que es relacio- 
na amb la preskncia de la geografia als progra- 
mes d'ensenyament primari i secundari al llarg 
del segle XIX, i la conseqüent necessitat de for- 
mar professors per a la dockncia en un moment 
de rapida expansió dels efectius escolaritzats. 
La principal i a vegades practicament la Única 
sortida professional dels gebgrafs formats a les 
universitats des del segle XIX fins a l'actualitat 
ha estat l'ensenyament. 
RENOVACIO PEDAGOGICA 
I ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA 
A LES ILLES BALEARS 
L'estructuració de l'ensenyament al 1821 
dedicava una amplia atenció a l'estudi de les 
cikncies naturals, sobretot a l'ensenyament se- 
cundari. Al Pla de 1845 quedaren desplagats en 
favor d'un predomini de les humanístiques. En 
els diferents Plans, l'estudi de la Gramitica Cas- 
tellana i de la Geografia i la Histbria apareixen 
com a configuradores de la conscikncia nacional 
que, a mesura que la burgesia se sent més prop 
de la consecució dels seus objectius polítics, in- 
tenta consolidar. 
L'evident retrocés en el pla ideolbgic de la 
concepció educativa de la burgesia espanyola, 
amb la creixent intervenció pcr part de l'església 
a les escoles públiques, l'abandó de l'estudi de 
les cikncies físiques-naturals i el creixent paper 
educatiu concedit a l'estudi de les humanitats, o 
sigui, el caricter cada vegada més conservador 
del sistema educatiu liberal, no impedeix que es 
realitzin importants millores en el sistema edu- 
catiu, encara que aquestes s'oricntin sobretot 
als nivells organitzatius i pedagbgics fonamen- 
talment. 
Al llarg dcl segle XIX l'impacte de l'obra 
d'Enrico Pestalozzi contribuí a difondre per tota 
Europa la preocupació per la renovació dels 
mbodes pedagbgics i per una ensenyanqa activa 
i no verbalista, en la qual el nin substituís els lli- 
bres per la seva experikncia personal. Forma 
(dibuix i geometria), nombre (aritmktica) i nom 
(llengua i vocabulari) eren pcr a Pestalozzi els 
elements bisics de la intui'ció efectiva de les 
coses: l'estudi de les cikncies, de la geometria, 
de les matematiques, del dibuix i de la llengua, 
passaren a ser ensenyances bbiques als centres 
pestalozzians. Juntament amb aixb, el contacte 
amb la natura, de clara arrel roussiana i fisiocrh- 
tica, es convertí en un altre dels principis bhsics 
de la nova pedagogia, que també es ve& im- 
pulsada en un sentit semblant --encara que ac- 
centuant la idea de la profunda unitat del real- 
per l'obra de F. Frobel. Un i l'altre es troben a 
la base del desenvolupament de la Heimatkun- 
de, que tan gran impacte havia de tenir a la pe- 
dagogia de la geografia. 
Als llibres de text de geografia publicats en 
aquest període que estudiam, just troba 'el ressb 
de les innovacions que es produeixen al camp 
de les idees pedagbgiques. És cert que alguns 
autors abandonen la tradicional forma d'exposi- 
ció mitjangant preguntes i respostes, que sola- 
ment condueixen a l'exercici de la membria, i 
que altres comencen a donar impodncia a l'ús 
dels mapes com a recurs didhctic. Perb aixb no 
és més que una variant de l'ensenyament me- 
morístic reforgada ara visualment. A més, a la 
majoria de manuals de geografia, l'ordre d'ex- 
posició de la ma&ria comenCa per la geografia 
general, seguit de l'estudi de la geografia física 
majoriihiament i, en altres casos, de la descrip- 
ció de palsos. Solament alguns autors, molt es- 
cassos, recomanen comengar l'estudi de la geo- 
grafia pel coneixement de la propia regió. 
Per altra banda, hem pogut constatar que 
la renovació dels mbtodes de l'ensenyament de 
la geografia, no es realitza a través dels autors 
de llibres de text d'aquesta matbria, sinó que 
són els pedagogs qui incorporen les innovacions 
pedagbgiques aplicades ja a d'altres paisos en 
l'ensenyament de la geografia. De totes mane- 
res, aixb afecta, generalment, al nivell dknsen- 
yament primari, que és on hi ha un major inte- 
r8s per adequar l'ensenyament al desenvolupa- 
ment intelectual del nin. 
La geografia és una de les matbries científi- 
ques que apareix de forma quasi invariable als 
programes d'estudis elementals i secundaris, en 
el moment en qub aquests cristal.litzen durant 
la primera meitat del segle XIX. A la ment dels 
legisladors aquesta matbria no havia perdut en- 
cara la seva tradicional vinculació amb I'astro- 
nomia, la gebdesia i les cibncies de la naturale- 
sa, i podia complir, a més, un important paper 
cultural, informant sobre els diversos paisos 
dels globus, aixi com una funció ideolbgica, tot 
contribu'int a difondre noticies sobre la nació i 
la nova organització del territori. 
A través de la geografia podien impartir-se 
coneixements sobre el sistema de l'univers i la 
posició del nostre planeta en aquest; sobre l'es- 
tructura física terrestre; sobre el clima i els ele- 
ments biogeogrhfics; sobre l'organització de les 
societats humanes i sobre les característiques 
dels diferents paYsos de la terra. A més de les 
funcions culturals i ideolbgiques específiques, la 
geografia podia complir, a baix cost, la funció 
de transmetre coneixements que eren desenvo- 
lupats per disciplines especialitzades, com i'as- 
tronomia, la geologia, l'economia i l'etnografia. 
El pedagog Pablo Montesinos (178 1- 1847) 
considera que l'ensenyarnent de la geografia pot 
comengar des dels primers anys de parvulari, i 
assenyala la necessitat d'aprendre a orientar-se 
per indicar la posició correcta dels objectes i els 
llocs; el mbtode més adequat per aixb 6s l'ob- 
servació i l'experibncia. La representació grsica 
constitueix el següent pas en aquest procés d'in- 
teriorització de nocions espacials. Pel tragat dels 
mapes és necessari que el nin abans conegui 
sobre el terreny la realitat que ha de represen- 
tar. Com es pot comprovar, Montesinos utilitza 
al seu Manual de Phrvds el mateix esquema se- 
guit per Rousseau al llibre tercer de 1'Emile en 
tractar de l'ensenyament de la geografia. 
En realitzar aquestes transformacions sobre 
el seu mbtode didActic, la geografia estava re- 
for~ant la seva prbpia situació dins la docbncia i 
es convertia en una matkria adequada pels pro- 
grames &ensenyament, en el mateix moment en 
qub la intervenció estatal i la centralització ad- 
ministrativa comengava a fixar aquests progra- 
mes i els convertia en texts legals a la major 
part de pdisos europeus. La presbncia de la geo- 
grafia a la docbncia fou a més reforgada amb els 
programes de l'ensenyament secundari per la 
tradicional unió de la geografia i la histbria, i 
per l'interbs dels historiadors de donar un conei- 
xement del teatre en el qual es desenvolupaven 
els esdeveniments histbrics. I, naturalment, 
també per l'interbs i el valor didictic del conei- 
xement d'altres pdisos, coneixement que habi- 
tualment era donat a través de la geografia 
A 1'Estat espanyol el pas de la geografia va- 
reniana a una geografia cada cop més especial 
(regional o política) no es dóna fins a les darre- 
ries de segle i se* com a conseqiibncia de la ne- 
cesitat d'explotar les relacions colonials i comer- 
cials amb els pdisos sota el seu domini. Hi ha 
plantejaments renovadors molt diiiats (Antillón, 
Avendaño, Verdejo Páez) que no se senten in- 
diferents a l'obra dels romhntics alemanys, 
Humboldt i Ritter. Malgrat tot, succeeix simple- 
ment que, a l'igual que a altres pdisos europeus, 
el discurs dominant de la cibncia geografica i la 
seva expressió a l'ensenyament, segueix aferrat 
a velles premises. 
En línies generals, la geografia a Mallorca 
segueix les pautes predominants a la resta de 
1'Estat espanyol. Així, a grans trets, durant la 
primera meitat de segle, podem fer incís sobre 
la política educativa de la c<Sociedad Econ6mica 
de Amigos del País>>, la labor pedagbgica de Jo- 
vellanos i la d'Antillh, aixi com l'obra descrip- 
tiva-estadística de Joaquín M'. Bover. Un pre- 
cedent del desenvolupament diactic de la geo- 
g r ~ i a  a Mallorca és el de Josep Desbrull y Boil 
de Arcnos, el qual en cl seu llibre Mdfodo gco- 
gráfico ficil para la insírucción (1753), intcnta 
aplicar una gcogral'ia descriptiva, on es dcmos- 
ua cl mode dc govcrn dc tots els pa'isos i les 
scvcs qualitats. Cirn~núticn y Hu~nuuidndes cas- 
A la scgona mcitat dcl scglc XIX hi ha un 
De , o  toll~l~lus . . . . . . . 3 aKou 3 3  soeldos intciit dc fcr arribar I'cnscnyamcnt al mhxim dc 6 1 4  Longuus I"rwlcess 6 I'nglosa . 1 ' 4Oi) S 
població, a través dc 1'Inslitut Balcar (organis- nfi"s . L o ~ l ~ u n d ~ u t i ~ ~ a  y (iriegil . . 4 450 - 
me públic dcpcncnt dc la Diputació Balcar) i dc Nato~ndticns . . . . . . 4 u L I la Institució Mallorquina d'Enscnyamcnt. El Clrn~núticngonor~~lb Ideologin. 1 - 350 ,, 
primer, 1'Institut Balcat, scri CI focus dc forma- Mecdnicn y (ieornetrin nplica- 
cib dcls grans mcstrcs dc la Rcnaixcn~a i dcls tln &las Artes.. . . . . 2 - 700 
que més tard crcaricn 1'Escola Mercantil. DC I r  Qui~~iicn y Fisicn esl)ori~nontal. , 2  . U ~ C X )  . 
1 u que mancra el scntit idcolbgic i didictic dc I'cn- Pura un Ayuhnnte on i 
scnyamcnt secundari aquí a casa nostra durant ln dteclra .de Fisicn I 
el segle XIX. Joscp LI. Pons i Gallarza, Rafel y(2uimicn. . . . 350 >b 
Ballcstcr, Matcu Obrador, Miquel Porccl, Joan 
Llopis i alguns altres s6n cls valors 1116s signifi- 
calius i dctcrminants cn I'cnscnyamcnt dc la 
geografia durant aqucst pcriodc. Simultinia- ., , , Wmico. . . . . l(k) 
mcnt i lligats a la prbpia dinimica d'aqucllcs uitos 
ducs institucions, cal rcsscnyar Ics aportacions o 
,d,~:ll,e 
co, Politico, Acl~ninistrtltivo disquisicions gcogrifiqucs rcalilzadcs pcr indivi- 
dus inlcrcssals cn la mal5riu; Pcrc d'A. Pcfia i y l u l ~ ~ t a d i s t i c u  . . . . -2 S (;ix-) s 
Nicolau, Balagucr Bosch i ja dc plc scglc Ics Z)erecIlo Civil. . . . . . 2 )> 4 ~ i )  U 
col~laboracions dc Ribas dc Pina (miliur) al 
'I'otnl. . . . 5895 sueldos butllcti dc la ccSocicdad Gcogrrifica dc Madrid)) 
i els arquitcctcs B. Calvct i G. Bcnn' assar. - - - ~- 1 
((La Sociedad Econbrnica Mallorquina 
de Amigos del Paisw 
L'ensenyament de la geografia 
La histbria modcrna dc I'cducació mallor- a ]'Institut Balear 
quina sorgcix dc Ics rcalilzacions nascudes al si 
dc la ccSocicdad Economica Mallorquina dc Corn cluc la Univcrsiti~t Lul.liana scguia 
Amigos dcl Pais)). Ballcstcr afirma quc I'cnsc- fidcl al scu classicisme, cs va intuir la ncccssi~lt 
nyalncnt públic modcrn no aparcix a Mallorca de crcar un ccnuc dc nivcll rnitjh quc cstcnguds 
fins cl dia dcl triomS dcl sislcma rcprcscnlaliu al la cultura al major nombrc possiblc dc pcrso- 
1835 (Ballcstcr, 1904). Lcs prclcnsions dc la ncs. La intcrvcnció dc Jovcllanos fou providcn- 
ccSocicdad EconÓmica>) pcr tal de transformar la cia1 ja que concrctii Ics prctcnsions dcls 
situació dc privilegi, quc suposava I'accds als I1.lustrau mallorquins. Fruit dc la ccS(xic(iad 
ccnbcs culturals dc I'illa i cl d'cstcndrc Ics Econ6mica Mallorcluina)) i dc Jovcllanos és 
novcs prlictiqucs agricolcs industrials, Ccrcn quc 1'InstitutBalcar. 
la cesocicdad Ilusuada Mallorquina), cs nlarci~ La política cducativa dc la c<Socicdad Eco- 
una política educativa dc carhctcr social cluc nomica)) cs podria rcsumir cn un intcnt dc dc- 
culmi~larh amb la crcació dc 1'Institul Balcar. mocratiizar I'cnscnyamcnt i, pcr tant, la cultu- 
Malgrat tot, I'intcrCs quc la ccSocicdad)) mosui ra. L'institut impland una nova normativa pc- 
cap a I'cducació s'cspccifica, moll mes, cn Ics dagbgica a I'illa i un nou conccptc (j'cscola, cluc 
scvcs prctcnsions dc millorar la qualilal dc I'cn- pcr primcr cop cs duia a tcrmc. L'institut possi- 
scnyamcnt. biliti~ una dini~mica social amb aircs reforma- 
La cesocicdad EconBmica Mallorquina dc dors, una clapa cultural bisica cn cl dcscnvolu- 
Amigos dcl País)), abans dc prcocupx-SC dc parncnt cspiritui~l i idcolbgic dc tot un poblc, i 
I'cnscnyamcnt supcrior o sccundari, s'intcrcssi in~odui  una prictica pcdagbgica cluc sclnprc 
pcl dcscnvolupamcnt dc I'cnscnyamcnt primari triomfi pcl valor hunii dels scus professors i pcr 
quc, cncara que Ics cscolcs funcionassin dcs dc la capacitat formadora quc sclnprc dcmosuh 
tcmps inmcmorials als convcnts, es trobava cn tcnir cl ccnuc. 
un gran cstat dc postració. La ciCncia gcogrilica cn cl contcxt pcdagb- 
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dra docent de Joscp Lluís Pons i Gallarza, del 
qual parlarem més endavant. Malgrat els aven- 
COS pcdagbgics que cs recolleixen a I'institut, la 
geogrdia se scgucix ensenyant en base a postu- 
lats tradicionals, a partir de la divisió clissica 
entre astronbmica, física i política. Així mateix 
s'empravcn lli bres de cariclcr tradicional (els 
casos dcls texts de Juan Corlada i el de Patricio 
Palacio). 
Prhcticamcnt al llarg de la scva cxisttncia a 
I'institut, la gcogrdia tingué una continu'ilat 
més o menys normal a la doctncia. Al principi, 
no obstant aixb, la disciplina alterni una sCrie 
dc vcgadcs amb la histbria i dcsprés amb l'astro- 
nomia i topografia. A partir dc 1861 --que es 
quan s'incorpora a la tasca doccnt, Pons i Ga- 
llarza- la gcografia cs lligaria amb la histbria. 
Scnsc cap vinclc, més quc cl d'havcr eslat 
alumne dc I'institut, cns uobam amb la figura 
de Pcre d'AIchnlara Pcña i Nicolau, qui cnuc 
altrcs coses fou dmincant dcl Cos d'Obrcs Pú- 
bliclucs i mestre d'obrcs militars cnue 1854 i 
1880, a més dc compaginar Ics activitats d'arqui- 
tcctc i d'cnginycr. Si valuosa és la scva aporta- 
ció en el tcrrcny d'ordcnació urbanislica, també 
ho s6n una sEric d'articlcs quc publica cn una 
revisla mallorquina sobre la gcografia a Balcars. 
L'objcctc d'aqucsla sCric d'articlcs és dcs- 
tacar l'obra quc va dur a tcrmc Carlos Ibliñcz 
Ibdñcz (1 87 1) sobre la Dcscripci6n Gcodc'sica 
dc las Islas Balcares, obra cluc pcrrncuia tenir 
una amplia bibliogralia sobrc cl Mapa Topogri- 
fico N~~cional, i dcl qual Rafcl Ballcslcr crilicarh 
el rctard cn la scva conSccci6. 
D'cnuada, pcrb, analilza dcs dc la pcrspcc- 
tiva histbrica I'cvoluci6 dc la gcografia a Mallor- 
ca fins al scu tcnips. Afirma quc l'cstudi dc la 
gcografia és l'cstudi dc la dcscripci6 dc la tcrra i 
que aquesta tcnd6ncia es rclnunta a l'antiguitat 
amb Hcrodot, Esuabó, Eratbstcncs, Ptolomcu i 
d'alucs. Aqucsla citncia durant cl crislianismc 
obtingué pocs avcnGos, i durant l'cdat mitjana a 
Mallorca pcr ncccssitat hi ha una rcsposla a la 
tasca dc la cartogral'ia pcr a la navcgaci6. SC 
ccnua en aqucsta Cpoca --prbpia dc 1'Escola 
Mullorcluina- i en Sa un rcpis; lot scguit, i de 
rcbot, cnurncra Ics aportacions cn aclucst camp 
dc la cartografia cluc es fiu a Mallorca en els se- 
glcs XVII, XVIII i XIX Sins al conlcnGamcnt dc 
I'claboració dc l'obra dc C. Ibiñcz. 
I Escolcs Anys Professor 
Ni~utica 1870-80 Pons 
Nhutica 1890- 1900 Llopis 
Mercantil 1880-90 Obrador 
Normal 1890- 1900 Llopis 
Colncr~ 1890- 1900 Llopis 
Hem de destacar que, durant aquests anys, 
la cartografia es desvincula de la geogr+ia per 
convertir-se en cihcia experimental. Es per 
aquest motiu que els avenCos durant I'kpoca són 
molts i importants. La geografia, doncs, es des- 
far2 de la seva germana segona -la primera és 
la hisdria- i pcrdra cada cop més el seu carac- 
tec matematic i astronbmic. 
La geografia en temps de la Institució 
Mallorquina d'Ensenyament 
Al darrer tec$ del segle XIX ens trobam 
amb el movimcnt regcncracionista, vinculat a la 
<<InstituciÓn Librc de Enscñanza de Madrid,). A 
Ics illcs, la scva corresponent vcrsió scrB la Ins- 
titució Mallorquina d7Enscnyamcnt, fundada 
pcr Alexandre Rosselló, Mateu Obrador i Joscp 
Otcro. Pcrb l'origcn de la inslitució s'ha de ccr- 
car en la creació de 1'Escola Mercantil. L'objec-~ 
tiu de I'escola era el de crear un centre que con- 
solidis el pas d'una Mallorca agrícola a una so- 
cictat industrial, comcrcial i mercantil. La gco- 
gralla formava part dcl conjunt d'assignaturcs 
que s'cnscnyavcn i Matcu Obrador n'era el seu 
professor. 
Un aspccte il.lustratiu de l'cstat conceptual 
de la gcografia a Mallorca es pot comprovar si 
comparen el programa de geografia que s'en- 
scnyava a 1'Escola Mcrcantil, a la Normal, a 
1'Escola dc Comcr~ i a la de Nhutica, de la ma- 
tcixa Epoca. Els programcs dc I'assignalura de 
gcogralia prcscntavcn un tcmari, sinó igual, al- 
Incnys scmblant en la distribució conceptual. 
Ara bé, d'un programa de caractec descriptiu i 
polític -el cas dc 1'Escola Mcrcantil- es podia 
passar a una gcografia dc tractament tradicio- 
nal, com cra el cas dc 1'Escola Normal. L'enfo- 
camcnt didhctic, no mctodolbgic, pot tcnir un 
uaclamcnt propi de citncics asuonbmiques, 
com el cas dc 1'Escola dc Niutica, on ensenyava 
Dibuix Nriuhc, Gcografia i Cornplcrncnfs de 
Gcografia 
A finals dcl scglc XIX i a principis dcl XX 
cns uoba~n amb cn Miquel Porcel. Post- 
institucionalista, renovador en els mCtodcs cdu- 
calius i radical en cls seus plantcjamcnts regio- 
nalislcs. lnspiral cn cl rnt~odc Frobclia, conce- 
bcp la gcogral'ia com la dcscripcid dc la tcrra. 










For. Comercial , , 
Acceptava la concepci6 de la cihssica divi- 
si6 de la geografia en astronbmica, física i polí- 
tica. No obstant aixb, i analitzant la seva obra 
didhctica, Porcel d6na poca imporhcia a la 
geografia astronbmica -tot i que ocupa el pri- 
mer lloc de la distribuci6 en els seus texts-. La 
seva imporhcia, perb, radica en el fet de la in- 
corporaci6 de dibuixos propis de figures físi- 
ques, fenbmens geolbgics, paisatges, fenbmens 
climatolbgics, ,etc., mapamundis destinats a l'ds 
dels infants i que desperten en elis la percepci6, 
la motivaci6 i la inquietud cap a la localitzaci6 
espacial. 
Ja al segle XX hem de fer incís en Miguel 
Ribas de Pina, militar d'artilleria, que publica 
una conferkncia llegida a la c<Sociedad Geográfi- 
ca de Madrid>> titulada El Hábitat mal en la 
isla de Mallorca a fines del siglo XViii  y en la 
actualidad editada el 1932. Aquesta mateixa 
conferkncia es publica en un fullet de la Guk- 
dia Civil sota el títol de Problemas de Geogrdia 
Humana aplicados como ejemplo a la isla de 
Mallorca 
Ribas de Pina intenta fer una aproximacid 
geogrhfica a la localitzaci6 de l'hhbitat rural a 
Mallorca, que segons ell, és un dels camps que 
més interks aixequen dins geografia humana. El 
vessant metodolbgic és de clara influbncia regio- 
nal, i així afirma que a Espanya hi ha alguns 
treballs molt valuosos de carhcter local i regio- 
nal. Aquest intent de Ribas s'inclou globalment 
en el nou context regional predominant del mo- 
ment. 
En definitiva, podem concloure aquesta 
A S I G N A T U R A S  
- 
Leictura y eecritura . . . . . . . . . 
Catecismo e Historia Sa rada . . . . . . . 
Elementos y ejercicios k AritmCtica . . . . . 
Eiementos y cjercicioa de Geometria . . . . . 
L)oe cursos de Len a Latina y castellana. . . . 
Curso especial de c n g u a  castellana . . . . . 
Dos cursos de Griego y Latin . . . . . . . 
Ret6rica y Po6tica. . . . . . . . . . 
Estudios superiores de lat ín y principios de Literatura. 
Literatura . . . . . . . . . . . . 
Grograila e Historia, en dos m o s  . . . . . 
Historia de Espaila . . . . . . . . . 
Historia anti a . . . . .  
Historia de ~ d a b  ~ i d i ;  y ~ d a d  Moderna . . . 
A r i t m 6 t i c a y k l g e b r a .  . . . . . . . . 
Geometria y,Tngunometria . . . . . . . 
AritmCtica, Algebra y nociones de Geometria . . . 
Fíaica y Quimlca . . . . . . . . . . 
Química general . . . . . . . . . , 
Química aplicada . . . . . . . . . . 
Mecinica lndustr~al . . . . . . . . . 
Hlatoria natural . . . '. . . . . . . 
Fiaiología e Hi@e . . . . . . . . 
Peicología,L6gca &ica. . . . . . . . 
Curso especial de T~gica  . . . . . . .. . 
B~ulogía y Et~ca . . . . . . . . . . 
Cosmologia. . . . . . . . . . . . 
Agricultura. . . . . . . . . . . . 
Tupografía. . . . . . . . . . . . 
Ar~tmCtica mercantil . . . . . . . . . 
Eatetica e Ilistoria del arte . . . . . . . 
Elementos de Agricultura, Industria y. Comercio . . 
Elementos de Derecho y de Derecho civil español. . 
Elementos de Dererho política, administrativa y crimiqal. 
k n g u a  francesa . . . . . . . . . . 
Lengua inglesa. . . . . . . . . . . 
Total de 10s matriculados . . . . . . . . 
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síntesi tot ressaltant que s6n poques les aporta- 
cions geogrhfiques al marge de les que vaiorh- 
rem tot seguit. Dificticament, hi hagut una re- 
novaci6 constant que molt sovint ha topat amb 
les fortes estructures caciquils de l'aparell esta- 
tal, donat que aquestes noves concepcions peda- 
gbgiques anaren quasi sempre associades amb la 
burgesia progressista, que intentava d'alguna 
forma introduir-les dins l'ensenyament en gene- 
rai. 
El contingut dels llibres de text 
En qualsevol període de la histbria, els lli- 
bres de text sobre geografia han servit per deno- 
tar l'esperit pedagbgic del moment i aportar ca- 
racterístiques .prbpies de la imatge que es d6na 
de 1'Estat espanyol i a vegades també de les 
illes. 
Imatge de l'endarreriment econbmic. Una 
anhlisi general a tots els texts observats ens 
d6na que la imatge d'Espanya referent a tot el 
relacionat amb la riquesa agritria, la produccid 
industrial o el comerg., és la d'un retard econb- 
mic exagerat. L'explicita referbncia a l'informe 
Jovellanos que sintetitza, el 1795, l'implia refle- 
xi6 de les ccsociedades Económicas de Amigos 
del País, sobre l'estat de l'explotaci6 agrícola 
d'Espanya i on exposa magistralment les indica- 
cions del lliberalisme económic per sortir de la 
crisi. 
El carhcter dels espanyols (i mallorquins). 
De les obres geogrhfiques publicades a la prime- 
ra meitat de segle XIX, un dels estereotips més 
repetits és el del carhcter dels espanyols. El ca- 
rhcter dels naturals crida I'atenció perqub és una 
mostra de la imbricaci6 de la geografia en el pa- 
radigma del determinisme físic que es percep 
durant més de mig segle. Al diccionari de Pas- 
cua1 Madoz llegim xels habitants de les illes Ba- 
lears estaven condicionats pel clima, el fet insu- 
lar, fet que i n f l d  en el comportament social 
dels habitants,. Hemández Sanz al seu Com- 
pendio de Geografia e Historia de la isla de Me- 
norca, justifica el carhcter humanitari dels me- 
norquins, en el nombre i la bondat dels establi- 
ments benbfics de l'illa i & les societats de so- 
cors que hi funcionen. La majoria dels llibres de 
text de geografia que hem revisat participen d'a- 
questa concepció ambientalista que invita a dis- 
cussions sobre els trets genbrics dels espanyols. 
D'alm banda, s'ha de acceptar que l'exis- 
tbncia d'un retrat -ideal dels espanyols difús a 
milers de llibres de text- deguC influir en la 
conformació i difusi6 d'un determinat model 
ideal d7c<espanyob. Com diu Capel (1983), s'ha 
de destacar entre les caracteristiques dels este- 
reotips la seva uniformitat, la favorabilitat, el 
seu cadcter reivindicatiu i la irrefutabilitat. 
Contrasts regionals A través dels llibres de 
text s'obsema també una clara imatge de la di- 
versitat del territori, del medi físic, i tambC cul- 
tural, económica i social. Fent una anhlisi rapi- 
da podem definir alguns dels contrasts regio- 
nals; a una Castella de clima ccseco y saludable>>, 
de bona fertilitat de sbl, perb d'una baixa pui- 
xang.a demogrifica, econbmica i una tristor d'un 
paisatge sense ombres, s'oposa una Catalunya 
que ofereix ccluces y sombras. Es el Mediteni- 
neon. Davant una Catalunya industriosa i opu- 
lenta s'oposa una Galícia subdesenvolupada, 
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JOSEP LLUÍS PONS I GALLARZA 
Un dels personatges més significatius en la 
consolidaci6 de la cibncia geogrifica a Mallorca, 
sobretot en el vessant de l'ensenyament, ha 
estat Josep Lluís Pons i Gallarza (1823-1894). 
No obstant la seva professib, ha estat recordat 
com un escriptor vinculat al grup de poetes ro- 
mhtics de Mallorca; aixi participh en el movi- 
ment de la Renaixenga (T. Aguiló, B. Ferrh, M. 
de 10s Herreros, Pere d'A. PeAa ...) i en la for- 
maci6 del moviment institucionalista (Mateu 
Obrador, Alexandre Rosselló). 
Com a gedgraf, Pons demostra tenir una 
base i uns coneixements adequadament actualit- 
zats. Incorpora al coneixement de la cibncia 
geogr5fica -i histbrica- visions pedagbgiques 
modernes respecte a l'status general de coneixe- 
ment del país en aquells moments. Ara bé, 
aquest aveng., quant a visions pedagbgiques mo- 
demes, contrasta amb els escassos coneixements 
metodolbgics sobre la disciplina g e ~ g r ~ c a  que
posse'ia el nostre personatge. 
Pons i Gallarza s'havia format en un mo- 
ment histbric en quk el desenvolupament de la 
geografia a Espanya estava en crisi. En el perio- 
de de formació acadkmica de Pons i Gallarza, la 
geografia era relegada a un pla secundari, i pre- 
dominaven a Espanya obres de caracter descrip- 
tiu i enciclopedista, per altra banda, les obres 
de Ritter i Humboldt encara es comeqaven a 
publicar, fet que afavoria un clima de geografia 
fidel a motlles antics. 
Els llibres de text sobre els quals Pons ini- 
c a  la seva escolarització eren, per al nivell bbic 
o primari, el de Ramón Vila i el de Carlos Ca- 
rreras, obres que són similars de contingut a les 
que anys més tard publicaria el propi Pons. A 
l'ensenyament secundari i universitari es forma 
amb l'obra de Mas y Casas, Verdejo Páez i An- 
tillón. Dirigides a distints nivells d'ensenya- 
ment, les obres d'aquests autors eren fonamen- 
talment de tradició vareniana, malgrat conkixer 
l'obra dels gehgrafs alemanys. 
Pons i Gallarza coneixera l'obra de Hum- 
boldt i Ritter indirectament, a través d'alues 
autors, mentre que llegirh L'Origen de les Espb- 
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cies de C. Darwin. Aquest coneixement dels 
grans cientifics alemanys no es trasliadara a les 
seves obres, fet que s'interpreta com: a) la seva 
disposició essencial d'ensenyar geografia i no in- 
terpretar-la i b) que una interpretació de l'obra 
dels gebgrafs alcmanys seria necesshria a les Es- 
coles Superiors i a la Universitat i, per tant, su- 
posaria un coneixement de la seva obra. Entre 
aquestes dues suposicions ens decantam per la 
primera, i creim, per altra banda, que res d'aixb 
no preocuparia a la societat illenca. En realitat, 
crcim que Pons era un pcdagog que es dcdicava 
a l'ensenyament de la geografia i historia a 171ns- 
titut Balear i a 1'Escola de Nhutica. 
Quina geografia concebia Pons i Gallarza? 
Al treball d'investigació Ciencia para la 
Burguesia (1983), H. Cape1 fa una valoració i 
una recopilació de les definicions que es poden 
trobar als llibres de text entre 1800-1857. La ca- 
racterística mQ comuna és la que defineix eti- 
mologicament la geografia com a la ciencia que 
cstudia la descripció de la terra. La definició 
que en fa Pons no surt del normal, i així afirma 
que la gcografia «és la ciencia que dcscriu la su- 
perficie de la terra, o. sia el conjunt de veritats 
concgudes mitjancant viatges, obscrvacions i es- 
tudis rclatius a la naturalcsa i distribució cxte- 
rior del globus terrestre)). Una definició d'a- 
qucst tipus obliga a reflexionar sobre la iníluen- 
cia que sobre tots els autors han exercit les cien- 
cies de la natura sobrc la geografia durant quasi 
bé tot el scgle XIX. 
La gcografia, perb, per entendre's, ha de 
tcnir una relació i/o vinculació amb altres cien- 
cics (geologia, sociologia ...). Aquesta afirmació 
obceix a la utilitat que ofercix la disciplina. 
Així, la utilitat de la geografia, scgons Pons i 
Gallarza, es resumeix en: a) és base d'cstudis 
histbrics i estadístics (aquí es nota la importan- 
cia exercida per les obres dc carictcr enciclope- 
dista citades anteriorment); b) es dirigeix i 
il.lustra en els viatges i reemplaca en ccrta ma- 
nera el profitós plaer; c) és indispensable pcr al 
concixement complet de les ciencics naturals 
com polítiques i d) és la guia de I'AdministraciÓ 
pública i dc les rclacions internacionals (aquí es 
pot cntcndre l'ús que hom pot fcr de la geogra- 
fia com cina política i de control dc la socictat). 
Objecte i divisions de la geografia 
Segons Pons i Gallarza la gcografia té un 
clar objectc: enumerar i cxposar les circumstan- 
cies exteriors que caracteritzcn la tcrra i les di- 
vcrses rcgions de la terra en que naturalment o 
convcncionalmcnt es divideix. Es evident que 
aquesta afirmació va associada amb les corres- 
ponents divisions que fa Pons de la geografía; és 
a dir, l'objecte prioritari de la disciplina és el de 
distingir les 3 grans divisions de la geografia. La 
divisió que en fa Pons, és la següent: 
- Geografia astronbmica, que estudia la 
terra com un dels planetes del Sistema Solar. 
En aquest tipus de geografia matematica -tot i 
que som al darrer quart de segle- encara fa 
menció del «clima astronbmic» davant el «clima 
físic». 
- Geografia física, que és la que dóna a 
coneixer I'estructura exterior del nostre globus i 
que es divideix a la vegada en branques com l'o- 
rografia, la hidrografia i la climatologia. 
- Geografia política, o l'enumeració de les 
divisions convencionals de la superfície terrestre 
i les institucions característiques dcls estats. 
Missatge didactic de l'obra geografica 
de Pons i Gallarza 
El conjunt dels gebgrafs que analitzam per 
separat al present treball, tots coincideixen a 
ensenyar d'aquí (l'espai territorial conegut) a 
allh (I'espai desconegut), conseqüencia de la 
seva preocupació cap a les qüestions didhctiques 
referides al moviment rcgeneracionista (Balles- 
ter) o al de la Institució Mallorquina dyEnscnya- 
ment (Obrador). 
Pons i Gallarza el més antic dels gebgrafs 
mallorquins analitzats, estigué vinculat al movi- 
mcnt de la Rcnaixenca i observa direclamcnt la 
puixanca de la Institució Mallorquina d'Ense- 
nyament; ambós fcts es manifestavcn a la seva 
tasca docent a 1'Institut Balear. Aqucsta situa- 
ci6 s'interpretava en I'ensenyament dc la geo- 
grafia des de dos punts de vista socialii~ent im- 
portants: 
1. La tasca docent de Pons i Gallarza era 
digne de menció. Els seus alurnnes g:iudicn 
d'una sensació educadora d'enveja pels alues 
professors, i així es reflecteix en un passatgc de 
l'obra de Miquel dels Sants Oliver: «Motlcl de 
paraula pedagogica, insinuant, fcta per LI la ini- 
ciació i per despertar a l'hima dcls scus deixe- 
blcs les vocacions latents, les curiositats arnaga- 
des». Didhcticament, la feina dc Pons i Gallarza 
era importantissima, i així es rcflectcix en les 
sevcs enscnyances: els seus a lhnes  escollien 
temes del programa i els desenvolupaven per es- 
crit, dcspcr~int en ells I'esperit d'investigació; 
quan l'alumnc havia acabat el treball, el llegia a 
classe i la rcbta podien fer-li objcccions. D'altra 
banda en la scva tasca docent hi havia un intent 
de fer pcdagogia del medi; a través de 171nstitut 
Balear la sociciat il.lustrada de Mallorca propo- 
saven l'amor a la propia cultura. En el scu pro- 
grama de geografia proposava activitats diverscs 1s 
com excursions per conbixer el medi, compila- 
cions d'herbaris i a més feia ús de recursos di- 
dhctics de qub disposava l'institut, com el labo- 
ratori de meteorologia. 
2. El segon punt de vista esta relacionat 
amb un fet determinat i és conseqiibncia de l'en- 
senyament del medi. El tbpic <<no es pot estimar 
el I'aís sin6 se'l coneix>> pot ser a través de l'en- 
sen:yament un ccslogan>) de matis geopolític, és a 
dir, despertar a través del c~neixement del medi 
del propi país una conscibncia nacional. Aquest 
fenomen reconegut a Alemanya i a altres in- 
drets podia ser trambs mitjan~ant diferents as- 
signatures (ia literatura, la histbria, l'agricultu- 
ra), de les quals la geografia n'era la millor 
arma. 
En definitiva, a l'obra de Pons i Gallarza 
no hi ha cap plantejament tedric sobre la histb- 
ria i el mktode de la disciplina, i sí, en canvi, un 
plantejament modem del seu ensenyament. 
A Mallorca i a tot 1'Estat espanyol són po- 
ques les investigacions sobre metodologia geo- 
grhfica. No succeeix aixi al camp de l'ensenya- 
ment ja que a Mallorca hi ha una eclossió de 
gebgrafs dedicats al tema. Mateu Obrador n'és 
un clar exponent, no ja per la seva tasca educa- 
tivo-.dicictica, sinó pel fet de contribuir a la con- 
solidació de l'ensenyament de la geografia a les 
Escoles Superiors. 
Mateu Obrador i Bennbsar (1853-1909), 
alumne de 171nstitut Balear, es formi a 1'Escola 
de Magisteri; la seva base geogrifica la va ad- 
quirir en el seu c h e c  de professor auxiliar al 
mateix Institut Balear i a 1'Escola Mercantil. Un 
altre aspecte que segurament determini la seva 
preferbncia cap a la geografia va ser la de ser se- 
cretari de 1'Arxiduc Lluís Salvador d7Austria, i 
al rna,teix temps tutor de l'educaci6 dels seus 
fills. Es de suposar que la tasca emprenidora de 
1'Arxiduc i el caricter antropogeografico- 
histbric de l'obra que portava a terme, influen- 
cih Obrador en la seva preferEncia cap a la geo- 
grafia i la histbria. 
Juntament amb Alexandre Rossell6 i Josep 
Otero foren cofundadors de 1'Escola Mercantil 
de Mallorca. Qntre els objectius de la creació de 
l'escola hi havia el d'ampliar el cercle d'ense- 
nyances, tot creant noves citedres, comercials 
primer i després referents a distintes matkries i 
professions, i contribuir al fet que es plantejis a 
Mallorca el primer ensenyament racional i cien- 
tífic. 
La geogrsia que ensenyava Obrador tenia 
la finalitat de potenciar el coneixement sobre les 
relacions codercials i eis transports entre yax- 
16 sos. Aquesta geografia que Obrador exposava 
tenia un component basicament descriptiu i po- 
lític, si bé no es prescindia del carhcter físic i 
cosmografic, que anys enrera ocupava la totali- 
tat dels temaris de les matkries. Obrador asso- 
ciava la geografia a la histbria, i així s'ensenya- 
ria a partir de 1884, quan 1'Escola Mercantil co- 
men@ a anomenar-se Instituci6 Mallorquina 
&Ensenyament. 
Per a Obrador l'ensenyament del coneixe- 
ment de la geografia tenia una clara finalitat: a 
les escoles primiries i secundhries es tracta 
d'ensenyar a partir de l'entom immediat fins 
arribar a la unitat mixima d'espai, o sia, dur 
l'infant del que és conegut al que és desconegut, 
del que es pot veure realment al que cal conbi- 
xer per representacions. Aixi es fa desaparkixer 
tot esfor$ d'abstracci6 tot educant la relaci6 es- 
pacial. A les escoles superiors es tracta de res- 
pondre a les necessitats comercials de l'incipient 
capitalisme i aquí la geografia complia una tasca 
associada a l'estratbgia política del govern. 
Podem argumentar que a través de les escoles 
superiors (la Mercantil, la de Comeq), la geo- 
grafia exercia un paper de servei al país i de 
gran trascendkncia política. 
D'acord amb el que s'ha afirmat no és difí- 
cil veure que Mateu Obrador plantejava l'estudi 
i l'ensenyament de la geografia en base a dos 
punts de vista: 
a) per una banda la geografia com una de les 
matkries que han de servir a la regeneraci6 na- 
cional; és a dir, per formar individus amb una 
visió més racional i científica, i 
b) l'ús que ofereix la geografia per al coneixe- 
ment de paisos estrangers, i amb la qual es 
poden aconseguir relacions colonials i comer- 
cials. 
JOAN LLOPIS I GALVEZ 
Llicenciat per la Facultat de Filosofia i Lle- 
tres de Madrid, individu vitalici de la c<Sociedad 
Geográfica de Madrid,,; catedrhtic, per oposi- 
ció, de geogrdia i d'histbria als instituts de 
Baeza i Pontevedra, i finalment al de Palma. 
Aixi mateix exercí el c h e c  de professor de 
geografia a distintes institucions docents mallor- 
quines i de forma quasi simulhia: aixi el curs 
1902-03 complia la tasca docent a 1'Escola Nor- 
mal i també a la de Niutica, on s'impartien una 
skrie de disciplines relacionades amb la geogra- 
fia. Serh per aquesta diversitat de matkries que 
impartia pel que Llopis és interés del nostre tre- 
ball. 
D'entrada, els llibres de text publicats de 
Joan Llopis presenten la mateixa singladura que 
la de la tbnica dominant a Espanya. L'exemple 
que presentam en el treball justifica almenys la 
concepci6 que tenia Llopis de la geografia, on , 
encara accepta la idea de la geografia general 
(física i astronbmica) i la política, o sia, descrip- 
ci6 de pdisos. 
Llopis de vegades incorpora a la divisió de 
la geografia una quarta classificació (Llopis, 
1901). la descriptiva, que <ces aquella que da a 
conocer una parte del mundo, naciondidad o 
provincia de la misma, estudiándola desde el 
punto de vista astron6mic0, fisico y poííticox 
Metodolbgicarnent, Llopis entkn la geografia 
com una vertadera cibncia que ccforma part de la 
cibncia de la terra> i el seu objecte és la descrip- 
ció de la terra. 
D'altra banda, Llopis entén el concepte de 
geografia en postulats basats majoritlrriament 
en l'escola francesa. A l'igual que Ballester, 
Llopis viatja a Fran~a i coneix molta geografia 
de viatges (Cortambert, D'Anville, etc.). En 
certa manera, l'obra dels dos primers influencia 
la majoria dels gehgrafs espanyols, fet que faci- 
litarh que a 1'Estat espanyol i a Mallorca es pu- 
bliquin obres que són considerades plagis d'o- 
bres d'autors francesos. 
Metodolbgicament la geografia que ense- 
nya Llopis és una manera més d'emfatitzar en la 
concepció vareniana de la geografia. La geogra- 
fia especial no rep molta d'impomcia en con- 
tra del que succeix amb la general. Si haguéssim 
de fer una valoració o anhíisi comparativa entre 
la geografia de Varenius i la de Llopis, objecti- 
vament, segueixen les mateixes pautes, si bé a 
l'obra de Llopis hi ha un enfocament del corrent 
naturalista, predominant del moment (no hem 
d'oblidar que la influbncia de l'obra de Hum- 
boldt i Darwin condicionaran a Europa el saber 
científic); així com d'un interks per les qiies- 
tions derivades d'una geografia tkcnica i comer- 
cial, conseqiikncia de la seva tasca docent en 
formar a les escoles on treballava. 
Llopis incorpora a alguna de les seves obres 
publicades (la majoria, obres de carhcter diac- 
tic) referbncies bibliografiques d'autors contem- 
poranis per aclarir informacions confuses pel 
lector. Aixi, per justificar exemples del tipus de 
geografia física, utilitza com a referbncia el Cos- 
mos de Humboldt; per il-lustrar el cas concret 
de les illes Balears es remet a l'obra de Vivien 
de Saint Martin. 
RAFEL BALLESTER I CASTELL 
Tot i haver passat bona part de la seva vida 
a la península, Rafel Ballester és considerat el 
representant més clar i interessat en el desenvo- 
lupament de la cibncia geogrhfica .a Mallorca. 
La seva influkncia és més important, perb, en el 
terreny de l'ensenyament. Sobre l'anilisi de la 
seva obra cal fer referkncia a l'article d'A. 
Colom Un regemcionista mallorquí: Rafel Ba- 
iiester i l'ensenyament de la geografa publicat a 
Trabajos de G e o M a ,  (no 37). En aquest arti- 
cle, A. Colom intenta resumir les aportacions 
pedagdgiques que du a terme Ballester al llarg de 
la seva investigaci6 didhctica i metodolbgica. És 
per aixb, que en un intent de no reincidir en el 
missatge pedagdgic de l'obra de Ballester, nos- 
altres centrkem l'enfocament més en les seves 
aportacions metodolbgiques que no didhctiques. 
De principi l'obra publicada de Rafel Ba- 
llester és estensa i abra~a el terreny didhctic i el 
metodolbgic. Les aportacions més rigoroses en 
el camp de la Didhctica de la Geografia són re- 
presentades per 1'Estudio sobre la enseilanza de 
la Geografia (Palma, 1901), i per la Geografia e 
Hstona de Espaila (Tarragona, 1934). En el 
camp de la metodologia, la seva tesi doctoral 
hvestigaciones sobre metodologia geográtiica 
representa el mkim ressb en el camp de la in- 
vestigació geogrhfica obtingut a les illes al llarg 
del segle XIX i del XX. 
Malgrat la formació rebuda a la Universi- 
tat, Ballester ben aviat ens sorprkn amb un dife- 
rent tractament que fa de la histbria i de la geo- 
grafia. En efecte, dins el camp de la histbria, 
Ballester se'ns mostra com un investigador inte- 
ressat a ampliar el camp de coneixement de la 
seva matkria. En canvi, en el camp de la geo- . 
grafia, la seva tasca no és d'arnpliació, d'aporta- 
ció de noves dades, sinó que es dedica, en tot 
cas, a la reflexió conceptual i teorktica de la 
prbpia cibncia geogrifica, i, conseqüentment, a 
la metodologia que 'li és prbpia. Ballester, per 
arribar a la metodologia didhctica de la geogra- 
fia, hagué de fer una anilisi conceptual de la 
cikncia. En aquesta direcció, la seva tesi docto- 
ral, Investigaciones sobre metodologia geogrfli- 
ca, és l'expressió mhima de la seva anhlisi con- 
ceptual sobre la geografia; la resta d'obres es- 
cauen en el terreny de la metodologia diditctica, 
i, com diu Colom, <<mai el pensament didiictic a 
Mallorca -si exceptuam a Mateu Obrador- no 
arriba a nivells tan seriosos i encomiables com 
els que proposa el nostre autorn. 
D'altra banda Ballester ens demostra, a 
través de les seves reflexions conceptuals, que 
ben aviat es tornara un detractor de la vella me- 
todologia didiictica de la geografia. Aixi, a f m a  
que <<aquesta rutinkia classificació de la cikncia 
geogrhfica en geografia astronbmica, física i po- 
lítica no és més que el d'una tradició invertebra- 
da, que, per altra part, condueix a lamentables 
errors científics, amén de la seva escassissima 
utilitat en l'aplicació dels coneixements>>. Un 
altre aspecte a considerar és el de la seva ripida 
adaptació a la continua renovació científica que 
la geografia adquireix en altres moments. 
Rafel Ballester i els geografs alemanys 
Malgrat Ballester consideri Alemanya com 
el lloc on es desenvolupi3 la geografia com a 
cibncia, i, per tant, el focus d'on procedeixen 
tots els elements renovadors de la geografia als 
altres indrets, dedicarh les seves obres diacti- 
ques a l'estudi de la geografia a Fran~a (sobre- 
tot, a partir de la reforma de Levasseur I'any 
1872). No obstant aixb, Ballester desenvolupa a 
la seva tesi les aportacions de A. Von Hum- 
boldt i de K. Ritter. 
En contra del que es pugui pensar, el nos- 
tre personatge no analitza l'aportació de Hum- 
bolt, sinó que es limita a destacar fites impor- 
tants del ,prestigi que va adquirir el mateix 
Humbolt. Es a dir, a part de reconbixer la vali- 
desa de les seves observacions terrestres i marí- 
times i de consagrar una geografia física, formu- 
lades al Cosmos, Ballester afirma que aquell fou 
el creador de la geografia comparada i el desco- 
bridor de K. Ritter, el qual havia de completar i 
sintetitzar la feina del seu predecessor, que a 
més havia fundat la chtedra de geografia, pel 
que considerava el seu deixeble. Serh, perb, 
amb K. Ritter que Ballester establirh i conduiri 
les aportacions del gran mestre. 
Ballester és conscient del carhcter acadkmic 
de Ritter, perb, així i tot, insisteix en el fet que 
sino fos pels mktodes de procedir, la cikncia 
geogrhfica no hauria pogut elevar-se a la con- 
cepció de disciplina científica. A través de pas- 
satges escollits de l'obra ritteriana, Ballester 
planteja la revolució que havia d'aportar el pro- 
fessor de Berlin, tot i que en cap moment no 
empra el concepte determinisme, perb si una 
relació derivada de les condicions físiques del 
medi, per definir aquest vessant de caire- am- 
bientalista de la seva obra, producte de les tesis 
del segle XVIII. 
Segons Ballester, l'objectiu principal de 
Ritter era analitzar les relacions entre el medi 
físic i la vida humana. No obstant aixb, Balles- 
ter Cs conseqüent que Ritter tingué els seus crí- 
tics i detractors: per una banda, l'haver htro- 
duit l'element religiós o teijlogic en la discussió 
dels fets purament científics, en lloc de recolzar- 
se en la geologia, o sia en el coneixement precís 
de les lleis que presideixen en la formació de la 
crosta terrestre. El segon argument, conseqiibn- 
cia de l'anterior, era que retreien a Ritter el que 
la geografia havia de recolzar-se sobre la gedo- 
gia, a la qual cosa Ritter afirmava que <<la geo- 
grafia no podia prescindir de l'element histbric 
si volia ser la noció real de la terra i no una abs- 
tracm. 
Per altre costat, Ballester agraeix, perb, el 
triomf de la tradició histbrica que c r d  sobre el 
corrent de caire geogrhfic-geolbgic. Aquest 
18 triomf sembla assegurat, afirma Ballester 
(1908), i en benefici de la independbncia de la 
geogrdia. Per Últim, Ballester hered de Ritter 
alguns aspectes derivats de la seva concepció di- 
dhctica de la geografia, dels quals en fa referkn- 
cia en alguns passatges de la seva obra (1901). 
Ballester també entra en detall en l'aporta- 
ció de F. Ratzel, el qual 6s partidari que la geo- 
grafia estigui més vinculada a les cibncies natu- 
rals (Ballester, 1909), donat que la geografia i la 
hisaria solament tenen en comú el que s'ocu- 
pen de l'home. 
Influencia de l'obra vidalina sobre la geografia 
de Balíester 
Quan Rafel Ballester havia iniciat la publi- 
cació d'algunes de les seves obres, a Fran~a 
tenia lloc una ruptura de pensament cientific, 
un canvi de paradigma, o en tot cas una renova- 
ció teorktica, on desapareixeran les tesis deter- 
ministes d'arrel ritteriana. 
Hettner, en primer lloc, i Vidal de la Bla- 
che, per influkncia de Boutroux, foren els re- 
presentants més directes de la nova tendbncia, i 
que en geografia consideraven els fenbmens so- 
cials no depenents de la realitat física i on la 
regió era la síntesi entre els fenbmens físics i so- 
cials. 
Les influkncies d'aquest nou paradigma 
arribaren a 1'Estat espanyol a través de la <<So- 
ciedad Geográfica de Madrid>> i s'estendria a 
quasi tots els racons del temtori espanyol. 
(Així, és interessant consultar el butlleti que 
edita des de 1872 i on trobam infinitat d'articles 
de clara tendkncia regional.) 
Ballester recull la metodologia didactica 
prbpia de Vidal de la Blache i l'amplia a l'en- 
senyament primari i al superior. La regió natu- 
ral constituiria, per una banda, la unitat que es- 
taria integrada dins el pais, a la qual el nin hi 
arribaria a través d'una progressió creixent, i, 
en segon lloc, la regió constituia la unitat idbnia 
per a l'anilisi geogrhfica. L'Atlas Histórico- 
Geográfico i la Znfroducci6n a la Geografia de 
Fmcia seran les obres vidalianas que més aviat 
s'aplicaran als estudis realitzats a Espanya, i de 
les quals Ballester se'n serviri hpliament. L'o- 
bra de Vidal de la Blache es notari hpliament a 
l'obra de Ballester Geografia e Historia de Espa- 
fia. 
La Geografia de Espada: un precedent dels texts 
geografies del franquisme 
En aquesta obra, Ballester intenta plasmar 
de forma sinktica els factors físics i humans re- 
ferits a la península Ibbrica, les illes Balears, 
Canhies i temtoris africans. Es tracta, en defi- 
nitiva, d'una obra de clar enfocament regional, 
on la regió com a unitat tenitorial cobra impor- 
h c i a  en el tractament del text. En aquest llibre 
de text hi ha una sbrie de factors que determi- 
nen un carivi radical en el tipus d'enfocament 
respecte als texts analitzats fins ara. 
I. El primer que crida l'atenció és la divisió 
que fa la de la geografia: geografia física, eco- 
nbmica i politica, divisió de clara influbncia 
francesa (Vidal de la Blache, Levasseur). Ha 
desaparegut la geografia astronbmica i amb 
aquesta tot el que comportava (les nocions de 
geomema, el concepte de clima astronbmic, 
etc.). Aquesta divisió és la que perdurari amb 
petites diferbncies durant el franquisme. 
11. La geografia física és el clar precedent 
dels llibres de text que s'utilitzaran durant el 
franquisme. La situació geogrifica, el clima, la 
hidrografia, el litoral i les aptituds vegetals són 
els components que defineixen aquesta divisió. 
111. La geografia econbmica o l'estudi dels 
sectors productius, que fan especial bmfasi a l'a- 
gricultura i a la ramaderia. 
IV. La geografia política és l'estudi de la 
població, de les races, de les llengües, l'estudi 
de 1'Estat espanyol i de les distintes regions. 
Aquesta part, que ocupa més d'una tercera part 
del programa, s'ajusta a la nova tendkncia pre- 
dominant en geografia en aquells moments. Al 
llarg del llibre, introdueix explicacions de con- 
ceptes operatius per explicar noves formes d'ha- 
bitatge, d'organització econbmica, de distribu- 
ció de població, etc. 
Ballester pretén, amb la publicació d'a- 
questa obra didictica, ccque s'abandonin els lli- 
bres destinats a ensenyar geogrrlfia, els quals es 
troben plens d'estadístiques i d'inacabables no- 
menclitors>>. La geografia continua, segueix 
dient l'autor al prbleg del llibre, <<essent entre 
nosaltres una cristal~lització burocritica de la 
cibncia, una assignatura, mal apresa durant la 
infancia, menyspreada per mols professionals i 
oblidada de tot el món>>. La influbncia de l'enfo- 
cament regional es palpa a totes parts, i així Ba- 
llester afirma que <<la geografia oficial es8 man- 
cada de l'auxili i de la col.laboraciÓ indispensa- 
ble de les monografies geografiques locals, que 
ningú no realitza, perquk són molts pocs els qui 
tenen una sblida preparació per fer-les>>. 
La situació de la geografia a Espanya 
En principi costa creure que Ballester dedi- 
qui menys espai a Espanya que als altres paisos 
europeus, si bé, una vegada coneguda la situa- 
ció que Ballester descriu de l'estat de la geoga- 
fia i del seu ensenyament al nostre país, veim 
que realment poques coses es poden dir. 
Ballester no nega la tradició geomica es- 
panyola, ben present ja a l'edat mitjana per l'es- 
cola c a r t ~ g r ~ c a  mallorquina; ens recorda a 
Pedro de Esquivel, que emprengué els treballs 
geodbsics per al mapa de Espanya; enumera els 
principals mapes corogrhfics realitzats durant els 
segles XVII i XVIII. Nogesmenys, la tradició 
geogrhfica quedh trencada o no produí els seus 
esperats fruits. Ballester afegeix que ccl'ensenya- 
ment, entregat per complet als instituts religio- 
sos, s'alimend principalment de doctrina teolb 
gica: es va sostreure a qualsevol infldncia exte- 
rior, visqué d'ella mateixa, i fou desterrada per 
1'Església tota filosofia i tota cibncia que no po- 
gués harmonitzar-se amb les dels Pares de 1'Es- 
glésia Catblica, tota innovació fou perseguida o 
desterrada,>. 
Ballester no se'n surt del seu abatiment 
quan afíma <<que la geografia que s'ensenya a 
Espanya continua estacionkia, fidel a vells mot- 
lles. Es continua creient que la geografia, com 
la cronologia, no té altre objecte que aclarir la 
histbria,,. En definitiva, Ballester, només dóna 
com a tasca positiva al llarg del segle XIX la 
feina duita a terme per la crsociedad Geográfica 
de Madrid,. Aixi mateix reconeix els esforqos 
de Coello i Garcia Martín en favor de la topo- 
grafia i l'ensenyament de la geografia a base de 
mapes, cartes topogrhfiques, etc. 
Proposta didactica de Ballester 
Al llarg del nostre "estudi sobre Rafel Ba- 
llester, hem anat insinuant quines eren les seves 
obres on plantejava les seves idees, tendbncies, 
propostes didictiques. Ara intentarem recollir 
les principals inquietuds del nostre personatge, 
les quals estan reflectides fonamentalment a 
dues de les seves obres: Geografia e Historia i 
Estudio sobre Ia ensefianza de la geografia 
Ballester, . vinculat totalment al moviment 
regeneracionista promogut per Joaquín Costa i 
estretament lligat al moviment dels instituciona- 
listes mallorquins, considerava que l'estudi de la 
geografia s'havia de comenpr per la terra, i 
l'home el punt d'anibada. Aixi el seu intent cu- 
nicular s'iniciaria en l'estud dels elements físics 
i després els fenbmens humans serien estudiats, 
com el coneixement dels col-lectius humans i, 
d'altra banda, les activitats d'aquests. 
Ballester s'enfronta a la clissica geografia 
astronbmica, rebutjant, al mateix temps, la de- 
nominació de descriptiva per a la seva cibncia, 
ja que la descripció, més que una qualitat deter- 
minada dels continguts de la cibncia geogrhfica, 
és una forma d'exposició de les seves aporta- 
cions. A més, Ballester afirma que <<no existeix 
cap tipus de relació entre l'estudi dels astres i 
l'estudi de la terra>>, i ho constata amb el fet que 
ul'estudi de la terra ha de ser exclusivament 
fisic>). La geografia política o econbmica no és 
m6s que un estudi d'aplicació, estudi que ha 
d'estar mancat for~osament de valor si li falta la 
base. 
Convé amotilar aquest nou sistema de ser 
de la cibncia geomica al seu ensenyament i 
triar la que sigui millor per a l'estudiant. Balles- 
ter 6s prou realista en afirmar sense por de co- 
metre una exageraci6, que l'esperit científic esd 
per complet desterrat dels llibres escolars, i 
roman alib a l'ensenyament en tots els seus ni- 
vells. 
Per Últim Ballester proposa fer a 1'Estat es- 
panyol el que va fer Jules Simon (ministre d'e- 
ducació de Franca) al seu país, un estudi de l'es- 
tat tle l'ensenyament de la geografia, el que 
Colom anomena l'organització de l'estat de les 
ensenyances de la geografia. Ballester intend 
fer un estudi semblant i adrqh una carta als ca- 
tedrhtics de geografia i histbria d'onze instituts 
amb dues preguntes: 
- Estat del material geogrhfic a aquells ins- 
tituts. 
- Metode als instituts emprat per a l'ense- 
nyament de la geografia. 
No cal dir que només un catedrhtic contesta 
les preguntes de Ballester. Així, doncs, i en vis- 
tes de la deplorable situaci6 i manifestat desin- 
terks, la seva proposta a l'hora d'organitzar l'en- 
senyament de la geografia constava dels se- 
güents punts: 
1.- Fundació d'una escola superior de geo- 
grafia. 
2.- Completa independhcia entre les chte- 
dres d'histbria i de geografia en el segon ensen- 
yament. 
3.- Concurs per enviar a l'estranger a 3 pro- 
fessors perqub, a la seva arribada, redactassin un 
manual d'estudis geografies per a l'ensenyament 
primari, per al secundari i per a l'universitari. 
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